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1. $u_{t}(x,t)-\Delta u(x,t)=f(x, u(x, t))$ , $(x,t)\in\Omega\cross[0, \infty)$
2. $u(x, 0)=u_{0}(x)$ , $x\in\Omega$
3. $\frac{\partial u}{\partial n}(x, t)+\sigma(x)|u(x, t)|^{m-2}u(x, t)=0$ , $(x, t)\in\partial\Omega\cross[0, \infty),$ $0\leq\sigma\in L^{\infty}(\partial\Omega)$
$\Omega$ ]$\mathrm{R}^{N}$ $\Omega$ $f$
(f) $\Omega\cross 1\mathrm{R}^{1}$ $\mathrm{R}^{1}$ :
(f)
$\{$
3 $K_{i}(i=0,1,2,3)$ $p\in(2,2^{*}),$ $\delta>0$ ,
$\epsilon>0$ 2*
$2”=\infty$ for $N=1,2;2^{*}=2N/(N-2)$ for $N\geq 3$ :
(i) $|f(x, u)|\leq K_{0}(1+|u|^{p-1})$ , $\forall(x, u)\in\Omega\cross \mathrm{E}\mathrm{t}^{1}$
(ii) $F(x, u)= \int_{0}^{u}f(x, t)dt\geq K_{1}|u|^{2+\delta}-K_{2}$ , $\forall(x,u)\in\Omega\cross \mathrm{R}^{1}$
(iii) $uf(x, u)\geq(2+\epsilon)F(x, u)-K_{3}$ , $\forall(x,u)\in\Omega\cross \mathrm{R}^{1},$ $\epsilon>m-2$
$m\in(2,\hat{2})$
$\hat{2}$





( Tm $=+\infty\Rightarrow$ bound of $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m}?\ovalbox{\tt\small REJECT}$
phase plane method phase space
2. lVIain Results
$\mathrm{I}.$ ( $\mathrm{H}^{1}$ Bound)
(f) $u$ $V\equiv W_{loc}^{1,2}([0, \infty);L^{2}(\Omega))\cap L_{loc}^{2}([0, \infty);H^{2}(\Omega))$
(P)
$C_{0}(|u_{0}|_{H^{1}}, K_{0}, K_{1}, K_{2}, K_{3}, \delta, \epsilon, |\Omega|)$
(1) $\sup_{t\geq 0}|u(t)|_{L^{2}}\leq C_{0}$ ,
(2) $\sup_{t\geq 0}|u(t)|_{H^{1}}<+\infty$ ,
(3) $T_{0}(|u_{0}|_{H^{1}}, K_{0}, K_{1}, K_{2}, K_{3}, \delta, \epsilon, |\Omega|)s.t.\sup_{t\geq T_{1}}|u(t)|_{H^{1}}\leq C_{0}$ ,
(4 $\grave{}p\in(2,2_{*})$ $\sup_{t\geq 0}|u(t)|_{H^{1}}$ $\leq C_{0}$ .
$2_{*}=\mathrm{o}\mathrm{o}$ $f$or $N=1;2_{*}=2+12/(3N-4)f$or $N\geq 2$ .
.( $\mathrm{L}^{\infty}$ Bound)
(f) $u_{0}\in L^{\infty}(\Omega)$ $u$
L $([0, \infty);L^{\infty}(\Omega))\cap W_{lo\acute{c}}^{12}((0, \infty);L^{2}(\Omega))\cap L_{loc}^{2}((0, \infty);H^{2}(\Omega))$ [
$(\mathrm{P})_{R}$
$C_{1}=C_{1}(|u_{0}|_{L^{\infty}}, K_{0}, K_{1}, K_{2}, K_{3}, \delta, \epsilon, |\Omega|)$
(5) $\sup_{t\geq 0}|u(t)|_{L^{\infty}}<\infty$ ,
(.6) $\exists_{T_{1}(|u_{0}|_{L^{\infty}}},$ $K_{0},$ $K_{1},$ $K_{2},$ $K_{3},$ $\delta,$ $\epsilon,$ $| \Omega|)s.t.\sup_{t\geq T_{1}}|u(t)|_{L^{\infty}}\leq C_{1}$ ,
(7) $p\in(2,2_{*})$ $\sup_{t\geq 0}|u(t)|_{L^{\infty}}\leq C_{1}$ .






$G(u)$ $:= \int_{\Omega}\int_{0}^{u(x)}(\lambda t+f(x, t))dtdx$
$J(u):=a(u)$ $\overline{a}(u)-G(u)$






(ii) $J(u(t))$ $\geq$ $-d_{0}$ $\forall t\geq 0$ .
$( \mathrm{i}\mathrm{i}\mathrm{i})\int_{0}^{\infty}|u_{t}(t)|^{2}dt$ $\leq$ $J(u\mathrm{o})+d_{0}$ ,






$..[_{\Omega}$ eq. $\mathrm{x}u\Rightarrow\overline{2}\overline{dt}|u(t)|^{2}$ $=$ $j(u(t))$
$=$ $\int_{\Omega}(\lambda u+f(x, u))dx-2a(u)-m\overline{a}(u)$









$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}|u(t)|^{2}\geq\frac{1}{2}(2+\epsilon-m)K_{1}|\Omega$ I\mbox{\boldmath $\delta$}/2||u(t)||2+\mbox{\boldmath $\delta$}\Rightarrow Blow up\Rightarrow
$[0, \infty)$ $\Rightarrow$ (iii)









$H^{1}\text{ ^{}r}\mathrm{E}(z_{\overline{\mathcal{T}}d}\backslash \backslash J7^{\mathrm{p}}2)$
$\underline{\text{ }1.}$ $r,q\in[1, \infty)$ , $m$ $:\ni\not\in \mathrm{g}\mathrm{g}\text{ }\sigma)$fl
$|u|_{s}\leq C|u|_{W_{m,r}^{a}}|u|_{q}^{1-a}$ for $u\in W^{m,r}$$\forall(\O ega)\cap L^{q}(\Omega)$
$_{\tilde{-}}^{\underline{\backslash }}.\backslash 1_{\vee\text{ }}a\in[0,1],$ $s\in[1, \infty)$ $\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $\frac{1}{s}=a\cross(\frac{1}{r}-\frac{m}{N})+(1-a)\cross\frac{1}{q}$
$\underline{\text{ }2.}$ $u\subset V\mathrm{c}\emptyset\grave{\grave{1}}(\mathrm{P})\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}^{\text{ }}\mathbb{H}$
$\exists \mathrm{E}l\mathrm{H}\mathrm{E}^{\simeq}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{J}^{\prime\rfloor\text{ } }\backslash \text{ }T(\cdot)\mathrm{s}.\mathrm{t}$ .
$||u(t)||\underline{<}||u(t_{0})||+1\mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{r}$ au to and $t\in[t0,t0+T(||u(t\mathrm{o})||)]$ (21)
$\underline{=\Rightarrow \mathrm{i}\mathrm{r}\mathrm{E}\mathrm{B}fl}$. $\text{ }\tau^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}-l-\text{ }\exists_{\lambda\in}(0,2]\mathrm{s}.\mathrm{t}$.
$|u|_{2(p-1)}^{2(p-1)}\leq C|u|_{H_{2}}^{2-\lambda}|\mathrm{t}u||^{2p-4+\lambda}$ $\forall_{u\in H^{2}(\Omega)}$ (22)




$|g( \cdot,u)|^{2}\leq\frac{1}{2}|\Delta u|^{2}+M(||u||)$ $\forall_{u\in H^{2}(\Omega)}$ (23)
.
$\int_{\Omega}$ eq. $\cross-\Delta u(t)+\lambda u(t)\Rightarrow$
$(u_{t}, -\Delta u+\lambda u)-(\Delta u, -\Delta u+\lambda u)+(\lambda u, -\Delta u+\lambda u)=(g(\cdot,u),$ $-\Delta u+\lambda u)$
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( ) $=(u_{t}, -\Delta u)+(u_{t}, \lambda u)+|\Delta u|^{2}-\lambda(\Delta u, u)-\lambda(u, \Delta u)+\lambda^{2}|u|^{2}$
$=- \int_{\Omega}u_{t}\cdot\Delta udx+\lambda\int_{\Omega}u_{t}\cdot udx+|\Delta u|^{2}-2\lambda\int_{\Omega}\Delta u\cdot udx+\lambda^{2}|u|^{2}$
$=- \int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial n}\cdot u_{t}d\Gamma+\int_{\Omega}\nabla u_{t}\cdot\nabla udx+\frac{\lambda}{2}\frac{d}{dt}\int_{\Omega}u^{2}dx+|\Delta u|^{2}$
$-2 \lambda\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial n}\cdot udx+\int_{\Omega}\nabla u\cdot\nabla udx+\lambda^{2}|u|^{2}$
$= \int_{\partial\Omega}\sigma\cdot|u|^{m-2}u\cdot u_{t}d\Gamma+\frac{1}{2}\frac{d}{dt}|\nabla u|^{2}+\frac{\lambda}{2}\frac{d}{dt}|u|^{2}+|\Delta u|^{2}$
$+2 \lambda\int_{\partial\Omega}\sigma|u|^{m-2}u\cdot ud\Gamma+2\lambda|\nabla u|^{2}+\lambda^{2}|u|^{2}$
$= \frac{1}{m}\frac{d}{dt}\int_{\partial\Omega}\sigma\cdot|u|^{m}d\Gamma+\frac{1}{2}|\nabla u|^{2}+\frac{\lambda}{2}\frac{d}{dt}|u|^{2}+|\Delta u|^{2}+2\lambda\int_{\partial\Omega}\sigma\cdot|u|^{m}d\Gamma+2\lambda|\nabla u|^{2}+\lambda^{2}|u|^{2}$
$= \frac{d}{dt}(a(u)+\overline{a}(u))+|\Delta u|^{2}+2\lambda|\nabla u|^{2}+\lambda^{2}|u|^{2}+2\lambda\int_{\partial\Omega}\sigma\cdot|u|^{m}$
( ) $=-(g(\cdot, u),$ $\Delta u)+\lambda(g(\cdot, u),$ $u)$
$\leq|-(g(\cdot, u),$ $\Delta u)+\lambda(g(\cdot, u),$ $u)|$
$\leq|(g(\cdot, u),$ $\delta u)|+\lambda|(g(\cdot, u),$ $u)|$
$\leq\leq\frac{1g(1}{2C}|.,\Delta u|^{2}+2C|g(\cdot,u)|^{2}+\lambda(\frac{1}{2C}, |u|^{2}+2C’|g(\cdot,u)|^{2})u)||\Delta u|+\lambda|g(\cdot,u)||u|$
$\Downarrow$
$\frac{d}{dt}(a(u)+\overline{a}(u))+|\triangle u|^{2}+2\lambda|\nabla u|^{2}+\lambda^{2}|u|^{2}+2\lambda\int_{\partial\Omega}\sigma|u|^{m}d\Gamma\leq$
$\frac{1}{2C}|\Delta u|^{2}+2C|g(\cdot, u)|^{2}+\lambda(\frac{1}{2C}, |u|^{2}+2C’|g(\cdot,u)|^{2})$
$\Downarrow$
$\frac{d}{dt}(a(u)+\overline{a}(u))\leq\overline{C}M(||u||)$ for $\mathrm{a}.\mathrm{e}$ . $t\in[0, \infty)$
$\Downarrow$















$||u(t)||\leq d_{1}+1$ for all $t \geq T_{1}d_{=^{ef}T_{0}}+\frac{K_{4}^{2}}{2\alpha}$ (25)




$\exists t_{0}$ $\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $j(u(t))=\alpha$ and $j(u(t))>\alpha^{\forall},t\in(t_{0}, t_{1}]$
$2\oplus\Xi\sigma)\supset:\grave{\tau}\backslash \nearrow\triangleright*^{\backslash ^{\backslash }}-\not\in \text{ }[t_{0}, t_{1}]\text{ ^{}\backslash }\backslash \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}_{J7}^{J\backslash }|_{\vee\text{ }}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\text{ }1(\mathrm{i}\mathrm{v})\text{ }\dagger\not\in\vee\supset C\vee$










$\Rightarrow$ $|u|_{L^{\infty}(I;L^{r/2+1}}(\Omega))\leq C(|u|_{L^{r}(I;L^{r}(I_{j}L^{r}(\Omega)),d_{0\prime}d_{3\prime}r})$ .
.












$|u(t_{0})|_{s}\leq C||u(t_{0})||\leq C\cdot d_{3},$ $J(u_{0})=A(u_{0})-G(u_{0})\leq A(u_{0})+CA(u_{0})\leq C’\cdot d_{3}$
2 .
$u\in L^{\infty}(I;L^{r}(\Omega)),$ $\frac{N(p-2)}{2}<r<\infty$ ,
$\Rightarrow|u|_{L^{\infty}(IH^{1}(\Omega))}j\leq c(|u_{0}|_{L^{\infty}(I^{j}L^{r}(\Omega))},C_{0})$ .
. (1) $|u|^{l-2}u(t)(2<l<2^{*})$ (f) (j)
$\frac{1}{l}\frac{d}{dt}|u(t)|_{l}^{l}+\frac{4(l-1)}{l^{2}}A(|u(t)|^{\frac{l}{2}})^{2}\leq K_{0}(2|u(t)|_{p}^{p+l-2}+\iota-2)$ (26)
$l>(p-2)N/2$ 1
$s=2(p+l-2)/l,$ $m=1,$ $r=q=2$ $u$ $|u|^{l/2}$ &
$|u|_{p+l-2}^{p+l-2}\leq C||u||^{p+8-2}A(|u|\mathrm{i})^{2-}$” (27)
(26) (27) $l=r$
$||u|^{\frac{r}{2}}|_{L^{2}(I^{j}H^{1}(\Omega))}$ $C(|u|_{L^{\infty}(I^{j}L^{r}(\Omega))}, A(u_{0}))$ (28)
1 $s=2(N+2)/N,$ $m=1,$ $r=q=2$ $u$ $|u|^{\frac{r}{2}}$
$|u|_{(2+N)/N}^{(2+N)/N}rr\leq C|u|_{r}^{2/N}A(|u|^{\frac{r}{2}})^{2}$ .
(28) (29) $u\in L^{(2+N)r/N}(I;L^{(2+N)r/N}(\Omega))$
2 $u\in L^{\infty}$ $(I;L^{(2+N)r/2N+1} (\Omega))$ {
$u\in L^{\infty}(I;L^{r_{i}}(\Omega))$ $r_{i}$
$r_{i+1}= \frac{N+2}{2N}r_{i}+1,$ $i=1,2,$ $\cdots,$ $r_{1}=r$ .
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$|u|_{L^{\infty}(I_{j}L^{q}(\Omega))}\leq C_{0}$ for all $q<q^{*}$ .
$\mathrm{N}=1$ ( $q^{*}=\infty$ $\mathrm{N}=2,3,4$ { $q^{*}=2+8/(3N-4)$
. $q_{1}=2,$ $q_{i+1}=4-Nq_{i}/2N+(6N+8)/2N,$ $i=1,2,3,$ $\cdots$ 1
$s=q_{i+1},$ $m=1,$ $r=2$ , $q=(2+q_{i})/2$
$|u|_{q.+1}^{q.+1}.\cdot\leq C|u|_{\mathrm{t}^{2+qi})/2}^{q.+1^{-4}}||u||^{4}$ .




$|u|_{L(I;L^{q}(\Omega))}\infty\leq C_{0}$ for $\mathrm{a}\mathrm{I}q<q_{*}=3+(N-4)(2-p)/4$
. $N\geq 4$ $p<2*\leq 4$ 1 (vi) $|u|_{L^{4}(IL^{2}(\Omega))},\cdot\leq C_{0}$
$\text{ }|u|_{LP(I;L^{p}(\Omega))}\leq C_{0}$ $0$
$p_{1}=p,$ $p_{i+1}=(N-4)p_{i}/(N-2)+[8+(N-4)(2-P)]/(N-2)$
$.\mathrm{s}_{i}=.2+p_{i}-p,$ $i=1,2,$ $.3,$ $\cdots$ $u\in L6p_{i}(I;L^{P}.\cdot(\Omega))$
(26 $\grave{}$ $|u|^{\frac{s}{2}}$
.
$\in L^{2}(I;H^{1}(\Omega))$ . \Downarrow
1with $s=2p_{\mathrm{i}+1}/s_{\mathrm{i}},$ $m=1,$ $r=2,$ $q=2\cdot 2^{*}/s_{i},$ $u=|u|^{s:/2}$






2 3 4 2
(( 2 ))
Moser’s Iteration scheme $H^{1}\mathrm{B}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{d}$ $L^{\infty}$Bound
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